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CENTENARI DE LA REVISTA DE L’ACADÈMIA
Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2015; 3-4
Aquest any 2015 és el del centenari de la Revista de 
?? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????? ??????? ???? ??? ????????????? ?? ??????
s’anunciava el proper 2016 com el del segon centenari 
??? ??? ????? ?? ?????? ?? ???????? ??????? ???? ???????
????????? ?? ????????? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??????
?????????????????? ?????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
cal tractar de la revista, i de les revistes en general, com 
a tema. 
Les preguntes que ens plantejem, i que cal que 
???????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
?? ??????????? ? ???? ???? ?? ???????? ?????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???? ?? ?????????? ???? ?????????? ??????
??? ?????? ??? ???? ????????? ???????????? ?? ??? ??????????
?????????????
És bo que l’Acadèmia publiqui una revista? Com 
?? ???? ? ??? ??? ???? ????????? ?????????? ??? ??? ??????
??? ????? ?? ???????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ??? ??????
??? ?????????????? ???? ???? ???????? ?????????? ??? ???????
???????????? ???? ?????? ???????? ??? ????? ????? ???? ????
?????? ????????? ?????????? ???? ?????? ???? ????????? ?? ????
?????? ??? ??????????? ????????????? ?????? ??????????? ?????
????? ??????? ???????? ?????????? ? ???? ? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ????????????? ??? ?????????????????? ?????? ? ???
??????? ?????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????
Quina difusió ha de tenir?? ? ??? ??? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ?????
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?????????? ???????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ????????
??????????? ???? ??? ???????? ???? ??? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????? ????????
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?? ??????? ??? ???????? ??????????? ???? ??????? ???
??????????? ? ?????????? ??????????? ????????????????????
???? ????????????? ?? ???????????? ???????? ??????? ??? ????
comunicacio de les sessions del centenari en el mes de 
??????????
Resum: ? ???? ???? ????????? ???? ???? ?????????????? ???
????? ???????? ???????? ???? ?? ????????? ??? ????????? ????
?????? ???????? ???? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????????? ????? ??????? ??? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
mèdica i social de Cataluya, principalment en el segle 
????? ???????????? ??????? ??????????????? ????????? ???
??? ???????? ?? ???? ??????????? ??? ???? ??? ?????? ????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ?? ?????? ??? ??????????????????
??? ????????????? ?????????????? ????????? ? ????? ??????
???????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ??? ??? ????? ??? ?????????????????????
???????????????????
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?????????????????????? ?????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ??? ????????? ?????? ??? ??? ???? ??? ?????
???? ???????? ? ???? ??????? ??? ??? ?????? ??? ? ????????? ????
??????????????????????????
La qualitat de la revista?? ? ?????? ??? ??? ????? ????
???? ?????????? ???????????????? ??? ??? ????????? ?????
????????????? ????????? ????? ?????????????????????
??? ????? ????????? ?????????? ?? ?????????????? ??? ????? ????
??? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ??? ??? ???? ???
???? ???????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ?? ????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????? ?? ?? ????????????????
?????????? ?? ??? ??????? ?????? ???? ????????????? ????
????????????? ??????? ??? ????????? ??? ??? ??? ????????? ??
???? ?????? ??? ???? ??? ???????? ???????? ???? ?????????
com la nostra, com totes les del país, de medicina o 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ???????? ??? ??? ???????? ??? ??? ????? ?????? ????? ???
?????????????????????????????????????????? ????????????
? ????????? ??????? ??? ?????????????? ??????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????
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Un aspecte de la difusió?? ??? ????? ?????????? ?? ?????
???????? ????? ??????? ??? ????????? ?? ?? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????





????????? ??? ??????????? ???????????? ?? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
d’aquest any esmentant el tema de la revista.
